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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Ced arvi 11 e vs. Opponent Tiffin Site Mohawk Golf Club 
Coach Allen L. Monroe Coac Datd\pril 8. 1985 Time 
Conditions: 
Total Home 161 (9 ho]es)opp. 
Comments: 
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MX Match at Tiffin April 8, 1985 
c.edarnlle FRONT BACK TOTAL Urbana FRONT BACK TOTAL 
Reed 42 42 Day 39 39 
Greve 41 41 Fleak 44 44 
I<alin 38 38' Dahn 46 46 
-· .. 
Fires 40 40 Everidge 50 50 
-. 
EMing 45 45 Stowt 49 49 
TEAM TOTAL ,~, TEAM TOTAL 178• 
Malone FRONT BACK TOTAL 
Walsh t KUNT BALK IUI AL 
Heckathom 43 43 Mallette. 38 38 
Stimrel 40 40 Kracker 39 39 
Moock 39 . 39 capri 41 41 
Welz 42 42 .pyer 36 36 
Sooenfelt 43 43 Baldassari 41 41 
TEAM TOTAL 164 TEAM TOTAL 
154 
Tiffin FRONT BACK TOTAL 
45 45 
Rickenbacher 45 45 Groves 44 44 
48 48 
M. Greer 43 43 Morris 49 49 
47 47 
B. Dlml.ap 39 39 Scrner 50 50 
J.e 4 44 
N. Newc:anb 45 45 Aman 46 46 
R. Greer 38 38 S\Jlman 
42 42 
Davis 
TEAM TOTAL 165 TEAM TOTAL 
